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 داللة املصدر الهائب عو فعل األمر األصولية وأنواعه
 *علي مجعة الرواحهة. أ.د
 م3/11/0219م                                 تاريخ قبول البحث: 4/8/0219تاريخ وصول البحث: 
 ملخص
شها،ن وال بيشت الجراسة أن السرجر الشائب عغ فعل األمخ داللته  شميةهة يديهج الػ،هػأن وأؤه  مه د  مع      
 .وفاعم  مدتتخ و،ػبان ويعسل عسل فعل األمخيجتسع مع فعم ن 
ن وُيْعَقهههُل قتةقتهه  دون الدمههانن و ّؤسههها ةيذههيخ الجراسههة  لهههد أن السرهههجر داللتهه  عمهههد الدمههان مج ػلهه      
هان ولةدهت مهغالدمان   مغ لػازم ن ولةذ مغ مقّػماي  بخالف الدعهلن فرهارد داللهة السرهجر عمهد الدمهان التدامي
 المدظن وبحلظ يدرل السرادر مغ األفعالن وأن السرجر هػ األصل.
ن كسها ي كج الجراسة عمد أن عجول السذخع عغ استخجام الدعل  لد السرجر فة  فائجة و ضهافة عمهد الجاللهة      
 استسخارية الجاللة.السرجر الشائب عغ فعل األمخن مغ الشرب  لد الخفع فة  أيزا فائجة في أن العجول ب
The meaning of the imperative nouns and its applications in the 
Qur'an and Sunnah 
Abstract 
      The study has showed that the meaning of the imperative nouns is an obligatory 
order stating، that leads its meaning، does not meet with its verb, it's actor obligatory 
hidden, and works the job of imperatives.  
      The study indicates that the source indication of time is unknown، and its reality 
shown without time, but time is one of its appliances, also its not one of the constituents 
unlike the verb, the significance of the source over time became an obligation, not from 
the word, thereby separating the sources from verbs, because the source is the origin. 
      The study confirms that the legislator's renunciation use of the verb to the source is 
useful and a significance, addition the abandonment of verb for the source, from the 




الحسج هلل رأ العالسيغ قسجا شيبا مباركها فةه ن قسهجا مهػاز  ؤعسه  التهي ال يعهج وفزهم  الهح  لهةذ له  قهجن والرهالة        
والدالم عمد الشيي العخبهي األمهيغن سهيج السخسهميغ السبعهػة رقسهة لمعهالسيغن ال هاد  البذهيخن وعمهد اله  وصهحب  الصييهيغ 
 ومغ يبع ع بإقدان  لد مػم الجمغ.
لقج استخجم القخان الكخيع والدشة الشيػية أساليب المغة العخبةة فهي الجاللهة عمهد مقرهػد الذهخيعةن ومجهاالد ضهػاب         
قخكة البذخية ويداعالي ا الستشػعةن ويعج عمهع أصهػل الدقه  مهغ مشهاراد العمهػم فهي يكهػيغ الحهشةهة الدكخيهة الدهمةسةن لمشطهخ 
 اإلسالمةةن والػقػف عمد مجلػل ا.الرحةح والسسش ج في ؤرػص الذخيعة 
 
 .أستاذن قدع الذخيعةن كمةةاإلمام مالظ لمذخيعة والقاؤػنن دبي  *
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ٕٛٙ 
ويسيدد األمة اإلسالمةة خالل ياريخ ا السثالي في قهخاةة الشرهػص واسهتشباأل األق هام الذهخفةةن فهي ضهػة كذهاف ا 
ن ومههغ هشهها (ٔ) لههد الههةسغ أرسههل معههاذ بههغ ،يههل فههي  دارة السدههتججاد والػقههائعن عشههجما  الػاضههح الههح  رسههخ  الشيههي 
 كػؤ ا صاغت يمظ األق ام مغ خالل هحا العمع. ؛ لد مػمشا هحا يتدع بالذخفةة كاؤت الحخكة الدق ةة مغ ع ج الشيي 
ويعج باأ األمخ والش ي مغ أوسع األبػاأ في مجال الجالالد عمد األق هام الذهخفةةن وأ،هج مهغ الحا،هة بس هان أن 
سرجر الشائب عغ فعل األمخ في داللت  عمد األق ام الذخفةةن كهػن عمسهاة األصهػل أوهاروا له  ب بهارة مهػ،دة ؤقف مع ال
  يحتاج  لد التػسع في ان ما بيغ داللت  واستعساالي  المغػيةن واستكسال ا في داللت  الذخفةة.
 
 .أهنية الدراسة
فةة برههػرة عامههةن وفههي الههجالالد برههػرة يعههج الجراسههاد األصههػلةة م سههة فههي مجههال الشطههخ فههي الشرههػص الذههخ 
خاصة. وبشاةي عمد ذلظن فإن أهسةة الجراسة يكسهغ فهي يدهمة  الزهػة عمهد صهةغة م سهة فهي الجاللهة عمهد الصمهبن ومش ها 
 ن الح  يعج مغ األساليب األصيمة في األمخ. السرجر الشائب فعل األمخ
ألن معطع االبتالة ب سا وبسعخفت سها يهتع معخفهة األق هامن فأقق ما ُميجأ ب  في اليةان األمخ والش د؛ : قال الدخخدي
هل المدهان قهػل السهخة ن ويتسيد الحالل مغ الحخام هػ عشهج أ واعمع أن األمخ أقهج أقدهام الكهالم بسشدلهة الخيهخ واالسهتخبارن و
 .(ٕ)لغيخ، افعل
ههػ أبمهه  مشههازل ا: قههال أبههػ يعمههد لخصههاأن وألن األمههخ قههج يقههع ُيقههجم األمههخ والش ههي؛ ألؤهه  وضههع لزيجههاأ واإللههدامن و
ان وأصل الكالم الخرػصن والعسػم داخل عمة ن كسا أن أصم  التخفةفن والتثقيل داخل عمة ن ويقجيع ما هػ أصل  خاصًّ
 . (ٖ)...الكالم أولدن ثع ممي سا العسػم
 
 .مشكلة الدراسة
 :ةستجيي ا الجراس - ن واة هللا-في األسئمة اآليةةن التي يكسغ مذ مة الجراسة  
 ما داللة السرجر الشائب عغ فعل األمخ في المغة واألصػل؟ 
  ؟السرجر والدعلما الدخق بيغ 
  ؟واؤػاع ما مداقة ألداظ السرجر الشائب عغ فعل األمخ 
 
 .أهداف الدراسة
 : لد ي جف الجراسة
 في دالالد األلداظ.السرجر الشائب عغ فعل األمخ بةان السداقة التي متشاول ا  .ٔ
 اللة السرجر الشائب عغ فعل األمخ األصػلةة ويصيةقاي  الدق ةة.يػضةح الةاد د .ٕ
 مخ.بةان الدخق بيغ السرجر والدعل وأؤػاع السرجر الشائب عغ فعل األ .ٖ
 
 .الدراسات السابدقة
 س اإلوارادهدراسة مدتقمةن  ال بع فيالسرجر الشائب عغ فعل األمخ يشاولت شمع عمد دراسة أبحجود اشالعين لع 
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ٕٛٚ 
 : مش ا نلن وهشاك بعس الجراساد في األمخفي كتب األصػ 
دراسههة ؤحػيههة داللةههةن ،امعههة القههخان : أسههمػأ الصمههب فههي القههخان الكههخيع: رسههالة ما،دههتيخ فههي المغههة العخبةههة بعشههػان -ٔ
 الكخيع والعمػم اإلسالمةةن كمةة المغة العخبةةن و بة الشحػ والرخف.
اد األق هامن ،امعهة اإلمهام س بهغ سهعػد اإلسهالمةةن محسهػل صهةغة األمهخ افعهل دراسهة ؤطخيهة ويصيةتةهة عمهد ايه  -ٕ
 الخياضن  عجاد عيج المصةف بغ سعػد بغ عيجهللا الرخامي. -كمةة الذخيعة
 نمٕٗٔٓ -أسمػأ األمخ في سػرة البقخةن بحث ؤذخ في السجمة الجامعةن العجد الدادس عذهخن السجمهج الثالهثن مػليهػ -ٖ
 ،امعة الداوية. ةنصيخاي -كمةة اآلداأ -الصاهخ س أميين قدع المغة العخبةة .د
  الشائب عغ فعل األمخ ال في ،اؤب  الشطخ  وال التصيةقين  ال بإواراد مخترخة.وهح، الجراساد لع يتعخض لمسرجر  
 
 .مههجية الدراسة
 : متبع الباقث السش ج اآليي في  عجاد الجراسة 
 ة كػؤ ا لغة القخان الكخيع.وذلظ بجسع السادة العمسةة في كتب المغ السشهج الوصفي:
 باستقخاة ألداظ السرجر الشائب عغ فعل األمخن واستشباأل داللت ا عمد األق ام. السشهج االستقخائي االستشباطي:
 
 .خطة الدراسة
 : مغ خالل السباقث اآليةةداللة السرجر الشائب عن فعل األمخ األصولية وأنواعه"، سيتع يشاول مػضػع" 
 ، وفيه:رجر الشائب عن فعل األمخالس: السبحث األول
 التعخيف بالسرجر الشائب عغ فعل األمخ.: السطلب األول       
 ن وفة :داللة السرجر الشائب عغ فعل األمخ في المغة: السطلب الثاني       
 داللة السرجر الشائب عغ فعل األمخ.ول: األالدخع        
 ب عغ فعل األمخ.وخوأل عسل السرجر الشائ الدخع الثاؤي:       
 ، وفيه:السرجر والفعل السرجر الشائب عن فعل األمخ األصولية والفخق بينداللة : السبحث الثاني
 .داللة السرجر الشائب عغ فعل األمخ األصػلةة :السطلب األول       
 الدخق بيغ السرجر والدعل. :السطلب الثاني       
 ل األمخ.أنواع السرجر الشائب عن فع: السبحث الثالث
 ويتزسغ أهع الشتائج والتػصةاد. الخاتسة،
 .الفهخس
 
 : املبحث األول
 .األمر املصدر الهائب عو فعل
 
السرههجر الشائههب عههغ فعههل األمههخ أسههمػأ خصههاأ مههغ أسههاليب المغههة العخبةههة فههي داللت هها عمههد السزههسػنن وصههةغة 
ريَهُهْ  ِفْتَشرة  : األمخ السصمقة الستجخدة عغ القخائغ يديج الػ،ػأن قيث قال يعهالد ِ َفْلَيْحَحِر الَِّحيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِخِِ َأْن ُت
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ٕٛٛ 
التحهحمخ ذايه  : يزسغ الشز ثالثة م كجاد عمد التةام بالػا،هبن األول: ن و،  الجاللة[الشػر: ٖٙ]َأْو ُيِريَهُهْ  َعَحاب  َأِلي  
يخيهب العقػبهة عمهد : سقتخن بالم األمخ يديج الػ،ػأن والثالهثالدعل السزارع يححر ال: يديج عجم السخالدة لسا ُأمخن والثاؤي
الترخيح بمدظ أمخ بػصف ما شمب  هللا مغ الس مف  ن كان وا،بهان ف هػ أمهخ واألمهخ : ن والخابعالحمغ يخالدػن أمخ هللا 
 وا،ب التشديح.
الحيهجن كهأنا السعشهد: الهحمغ يحيهجون قال ابغ الحا،ب: " ؤسا ُعجِّ  فمةححر به )عغ( لسا في السخالدة مغ معشد التباعهج و 
هحا الغهخض لسها فةه  مهغ ذكهخ السخالدهة مهغ التشيةه  عمهد البعهجن  ؛عغ أمخ، بالسخالدةن فكان اإليةان بهه )عهغ( أبمه  لمتشيةه  عمهد 
عمهد  والحيهج مسها ال مشبغهي لمعاقهل ذلهظ فةه ن وقهج اسهتجل به  عمهد أن األمهخ يقتزهي الػ،هػأن لسها يزهسشت  اآليهة مهغ الػعيهج
 لسخالدةن وهػ الزم الػ،ػأ.ا
الدهيب فإن قمت: اآلية متزسشة األمخ بالحهحر لسهغ يخهالفن وقهحر السخهالف العهحاأ ال يديهج، بعهج السخالدهة؛ لحرهػل 
 السقتزي ل ن وقيم ا ال يححر عحاباي. 
 : هػ عمد أقج و، يغ: قمت
 ل مديي ا كأؤ  السححر مش . أن السححر مش  في السعشد السخالدةن ولكغ لسا كان أل،ل مديي ا ،عأحجهسا: 
فمةححر الحمغ وقعهت مهش ع السخالدهة ذلهظن فةدهتجركػا مها فعمهػ، بالتػبهة والخ،هػع  لهد هللان فة هػن : أن ي ػن السعشدوالثاني: 
 .(ٗ)لجفع العحاأ عش ع. وهللا أعمع بالرػاأ"ذلظ سيباي 
ُ َوَرُسوُلُه َأْمًخا َأن َيُكوَن َلُهُ  اْلِخَيَخُة ِمْن َأْمخِِهْ َوَما َكاَن ِلُسْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَشٍة ِإَذا َقَز وقػل  يعالد:   .[األقداأ: ٖٙ]ى َّللاَّ
 .(٘)قال الخاز : ايدق العمساة عمد أن لدطة األمخ قتةقة في القػل السخرػصن واختمدػا في كػؤ  قتةقة في غيخ،
محتسهل ،هػأن وب ها يحرهيل االمتثهال وسهائخ األفعهال قهال ابهغ العخبهي: والسختهار أن مصمهق األمهخ يقتزهي فعمه  يقيشها فهي الػ 
 .(ٙ)وأؤ ا مػقػف عمد الجليل بةاؤ ا
هي: "فعهل األمهخن واسهع فعهل األمهخن والسرهجر  الشائهب وصةغة األمهخ المدطةهة اإلؤذهائةةن محرهػرة فهي صهة  األمهخ األربهع و
 . (ٚ)بالم األمخ" عغ فعل األمخن والسزارع السقخون 
 
 .باملصدر الهائب عو فعل األمرالتعريف : املطلب األول
له نٛ()السرجر: مغ صجر والراد والجال والخااة أصالن صحةحان م كهل وهية وَأوا هػ أَعمهد مقهجا هْجرن و  ن السرجر مهغ الرا
 .(ٜ)الَسْرَجُر َأصل الكمسة التي َيْرُجُر عش ا َصػاِدُر اأَلفعال: قتد ِ ؤ ع لةقػلػن َصْجر الش ارن قال الميث
ن فاألفعهال بحدهب مادي ها  ّمها ثالثةهة أو ربافةهة (ٓٔ)دل عمد معشد في ؤدد  مقتخؤها بأقهج األزمشهة الثالثهةما : والدعل
 .(ٔٔ)أو خساسةة أو سجاسةة
مهغ السرجر: "سسي مرجراي؛ ألن الدعل يرجر عش ن هحا محهب البرخييغ أن السرجر أصل أخح مش  الدعهلن والهجليل عمةه  
 : و، يغ
هػ الهح  يرهجر عشه ن فهجلت يدهسيت  عمهد أؤه  قهج صهجر عشه  الدعهلن وعمهد مهحهبيدسيت  بالسرجرن و أحجهسا:   السرجر في المغهة 
 الكػفييغ كان مشبغي أن يدسي الدعل مرجراي ولع يدعن فجل عمد أؤ  لةذ بأصل.
 ل  في الحخوف األصػل والسعشد األصمين وهحا ال أخح لدظ فخعي مغ لدظ أصمي مػافقأن معشد االوتقاق هػ الثاني: 
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ٕٜٛ 
متحقق في السرجر والدعل  ال عمد محهب البرخييغن ألؤا ؤقػل:  ن ،عمشا الدعل أصهالن فالدعهل مهجل عمهد قهجة وزمهان معهيغن 
 فةجب أن ي ػن السرجر مجل أيزاي عمد الحجة والدمان السعيغن وال قائل يقػل بإن السرجر مجل عمد قجة وزمان معيغ.
هػ دال عمهد  هػ األصهل و هحا السعشهد و ذا قمشا:  ن السرهجر  األصهمين قهجة مجهخد عهغ الدمهانن فالدعهل قهج وهارك  فهي 
 .(ٕٔ)فقج ثيت أن الحق ما ذهب  لة  البرخيػن"
ههػ المدههظ الجههاِمُع لجسةههع األوههخاص السْقرههػِد  لههد يعييش ههان وَقْرههِخ أبِشَيِت ههان ويحجمههجهان ةقههال ابههغ سههيج : السْرههَجر الههح  
هْخأ َيَرهخاف مشه  ضهخأ َيْزهِخأ وَسَةْزهِخأن  ن السرهجَر اسهُع الحهَجِة الهح  َيَرهخا فشقهػل:  والسرهجر ُف مشه  األفعهاُلن ؤحهػ الزا
 .(ٖٔ)لمدعل كالسادة السذَتَخكة
رخا مشره االفعرال الجالرة علرى الحرجث السذرتخع بيشهسرا، والسجرخد عرن ؤخمهز مسها سهيق أن السرهجر:  األصرل الرحر ت
 .الدمان
ْهخن ومش  ؤاَأ عشي فالٌن َمُشهػُأ َؤْػبهاي وَمشابهاي  الشائب: مغ ؤاَأ األمخ َؤْػباي وَؤػبةين  ذا ؤَدلَ   :َأ  نب ع وؤاَبْت ع َؤػائُب الجا
 .(ٗٔ)قام مقامين وؤاَأ َعشي في هحا األمخ ؤةابةين ِ ذا قام مقاَمظن والشاْػأ اسع لجسع ؤائب  
 .(٘ٔ)األمخ: صةغة يصمب ب ا الدعل مغ الداعل السخاشب بححف قخف السزارعة
رجر الشائرب عرن فعرل األمرخن ؤعهخف يس هغ أ نمسها يقهجم األصرل الرجال علرى الحرجث السجرخد مرن الدمران، هػ:  الس
ُِ َوَِاْلَواِلررَجْيِن ن ؤحههػ قػلهه  يعههالد: الواقررو موقررو طلررب الفعررل، الاررتخا هسا فرري السعشررى ررا ررََّ َأالَّ َتْعُهررُجوْا ِإالَّ ِإيَّ َوَقَزررى َرَ 
 .[اإلسخاة: ٖٕ]ِإْحَداًنا
ههحا  قداو،ه  الجاللههة: فههه" ؤاي" مرههجر واقههع مػقههع فعههل األمههخن والتقههجمخ وأقدههشػا بالػالههجمغنن والبههاة يههخادف"  لههد" فههي 
 .(ٙٔ)السعشد
 
 .داللة املصدر الهائب عو فعل األمر يف اللغة: املطلب الثاني
السرجر الشائهب عهغ فعمه  مرهجر مشهػأ عهغ فعمه  ويه د  معشها،ن وال يجهػز أن يجتسهع مهع فعمه  مها دام مشهػأ عشه  
هػ يختمهف عهغ السدعهػل السصمهق بهأن ي هػن شميةهاي أو مذهي ا بهالصميين ويختمهف عشه  بأؤه  يعسهل عسهل  ويه د  مها م ديه ن و
 ؛ ألن السدعػل السصمق ،اة م كج لمدعل ولةذ ؤائبا عش .(ٚٔ)فعم ن فةأخح فاعال مغ الالزم وفاعال ومدعػال ب  مغ الستعج 
 
 ول: داللة السرجر الشائب عن فعل األمخ.األ الفخع 
هي بهحاي ا يجهخ  يمهظ الجاللهة أصهػلةان ويس هغ  ،سال ها   عشهج اسهتعخاض داللهة السرهجر الشائهب عهغ فعهل األمهخ فهي المغهةن و
 : بسا يأيي
السرجر الشائب عغ فعل األمخ مجل عمد الػ،ػأن و ن كاؤهت داللته  عمهد الحهجة دون الهدمغن  ال أن داللته  عمهد   :أوالً 
 اللة عمد الػ،ػأ أقػى مغ داللة الدعل.ن فمحا د(ٛٔ)الدمغ الزمة مغ لػازم 
داللههة السرههجر عمههد الههدمغ معقػلههة الترههػرن ويعههج الزمههة مههغ لػازمهه ن قههال ابههغ ي ههةر:  ن السرههجر ُيْعَقههُل قتةقتهه  دون  :ثانيرراً 
هان ولةده ت الدمانن و ّؤسا الدمان مغ لػازم ن ولةذ مهغ مقّػمايه  بخهالف الدعهلن فرهارد داللهة السرهجر عمهد الدمهان التدامي
 .(ٜٔ)مغ المدظن فال اعتجاَد ب ان فمحلظ ال يحتاج  لد االقتخاز عش 
 ن(ٕٓ)لحلظ السعشد ةهمػضػعباألصالة  ألن داللة السرجر ؛الحجة داللة عمد مػصػف بالحجةداللة السرجر عمد  :ثالثاً 
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ٕٜٓ 
هػ الحهجةن ولكهغ داللهة السره جر عمهد الحهجة ال فه"الدعل مجل عمد قجة وزمغن والح  سػى الدمغ مغ هحمغ السهجلػليغ 
يجعمهه  مههغ الرههدادن ف ههي يههجل عمههد "مػصههػف بالحههجة"ن وال مههغ األفعههالن ف ههي يههجل عمههد "اقتههخان الحههجة والههدمغ"ن 
فالرههمة بههيغ االسههع ومعشههد الحههجة يختمههف عههغ صههمة الرههدة والدعههل كمي سهها ب ههحا السعشههد فرههمة االسههع بهه  صههمة االسههع 
 .(ٕٔ)ؤدد "جلػل الدعل ف ػ "االقتخان"ن وهسا غيخ "الحجة" بالسدسدن أما مجلػل الردة ف ػ "السػصػف"ن وأما م
ألن الشههػعيغ مذههتخكان فههي الجاللههة  ؛داللههة السرههجر عمههد الدمههان السج ههػل داللههة التدامةههةن لةدرههل السرههادر مههغ األفعههال :رابعرراً 
 .(ٕٕ)عمد الحجةن ويشدرل الدعل بأن زمان الحجة مع  محرلن ويشدرل السرجر بأن زمان الحجة مع  مج ػل
 
 الفخع الثاني: اخوط عسل السرجر الشائب عن فعل األمخ.
 : يذتخأل لعسل السرجر الشائب عغ فعل األمخن وخوأل ومش ا
ن فةعسهل السرهجر عسهل الدعهلن و"يحهحف (ٖٕ): قحف فعل األمخ الهح  ؤهاأ عشه  السرهجر و،ػبهان لجاللهة السرهجر عمهد فعمه أوالً 
 : (ٕٗ)التعج  والمدومن وكثيخ مغ أؤػاع العسلن ؤحػ قػل الذاعخالدعلن ويشػأ عش  مرجر، في يأدية معشا،ن وفي 
 أسمدُت ان أؤا مش ا خائٌف َوِ،لُ                  يا قابل التػأ غدخاؤا مآثعن قج
 يعطةسيا والجيظن ويكخيسيا أهمظن و وداقيا عمد ض ةد ع السحتاج.: وؤحػ
ع والجيظن كخِّم أهم: واألصل  ظن وأودق عمد ض ةد ع. اغدخ مآثع. او خ لخبظن َعطِّ
فححف فعل األمخ و،ػبيان وؤاأ عش  مرجر،ن فعسهل عسمه  فهي رفهع الداعهل السدهتتخ هشهان وفهي ؤرهب السدعهػل به ن 
عطههعن وكههخمن وفههي أكثههخ األعسههال األخههخى التههي يعسم هها الدعههلن :  ن كههان الدعههل السحههحوف مشرههب مدعههػالي بهه ؛ كههالدعميغ
ههحا يعسمهه  كالعسههل فههي الشعههتن وكتعمههق الجههار والسجههخ  ور بهه  فههي السثههال األخيههخن وكغيخهسهها مههغ بههاقي السعسههػالد؛ فكههل 
السرجر الشائب عغ فعم  السححوف و،ػبيا"
(ٕ٘). 
 : (ٕٙ)وذلظ ألن السرجر مدعػل وهػ فزمةن والبج لمدزمة مغ فائجة ؛وقج ُمحكخ السرجر مع فعم  ألقج ثالثة أوةاة
}ثههع ؤعيههجكع في هها وؤخههخ، ع  خخا،ههام فههإخخاج بسشدلههة : شديههليػكيههج الدعههلن وذلههظ قاصههل بههحكخ السرههجر وقههج، فههي الت -ٔ
ويخخ، ع يخخ، عن وعمة ذلظ أن الدعل مجل عمد السرجرن والسرهجر مهجل عمهد الدعهلن : يكخيخ يخخ، عن كأؤ  قال
 فحكخ الدعل كحكخ مرجريغن وذكخ السرجر كحكخ فعميغ.
ن: بةان الشػعن وذلظ قاصل بردة السرهجر كقػلهظ -ٕ ها شهػيالي َ : وفهي قػله  يعهالد قسهت يةامي َمرن َذا الَّرِحر ُيْقرِخَّللُا َّللاَّ
 .[الحجمج :ٔٔ]َقْخًضا َحَدًشا
الخهاصن ألؤه  خهخج بالرهدة مهغ الجهشذ العهام  لهد الشهػع  ؛و،  الجاللة: في السرجر السػصػف زيهادة عمهد مد هػم الدعهل
 .(ٕٚ)وال يد ع مغ الدعل  ال السرجر السصمق
 .(ٕٛ)ِسْخُد سيخَيْيغ: عمد يػكيج الدعل عجد السخادن ومّثم  بقػل  السييغ لمعجدن هػ الح  يديج زيادةي  -ٖ
.. صههيخا ،سههةالن أؤههت يههخى أن الجسمههة األولههد ميههجوةة بدعههلن والجسههل الثاؤةههة ."اصههيخ صههيخا ،سههةال: قههال الدههامخائي
هح، الحهال يجهب قهحف الدعهلن والسرهجر  هشها مدعهػل استغشيشا في ا عغ الدعلن و،ئشا بسرجر مشرػأ ؤائب عغ فعم ن وفي 
هػ متهةذ فهي األمهخن  مصمهق لدعهل محهحوف و،ػبهان فإؤه  مهغ السعمهػم  ذا وقهع السرهجر بهجال مهغ فعمه  قهحف عاممه  و،ػبهان و
والش ههي والههجعاة والخيههخ أقةاؤيههان وغيههخ ذلههظن أمهها الجسههل الثاؤةههةن ف ههي كالثاؤةههة  ال أن السرههادر مخفػعههةن أ  عههجل ب هها مههغ 
 .(ٜٕ)د والجوامن غيخ أن السعشد العام واقجن وهػ األمخ بالريخ والصاعة وؤحػها"الشرب  لد الخفع لمجاللة عمد الثيػ 
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ٕٜٔ 
ن فههالقػل: [السعههارج :٘]َفاْصررِهْخ َصرْهًخا َيِسرريً مهع أؤه  يرههح اقتهخان السرهجر مههع الدعهل كقػلهه  يعهالد:  نوالهخا،ح مسها سههيق
"ن معشههد السرههجر فةهه  معشهد األمههخن والقههػل ْيخيا"ن كههان السرهجر م كههجا لمدعههلن ولههةذ ؤائبهها عههغ َفاْصههِيْخ َصهه: "َصهْيخيا َ،ِسههةالي
الدعهل الهجال عمههد األمهخ؛ ألن السدعههػُل السصَمهُق َمرهجٌر ُمههحكُخ بعهج فعههل  مهغ لدطهِ  يأكيههجاي لسعشهاُ،ن أو بةاؤههاي ِلَعهجِدِ،ن أو بةاؤههاي 
 ِ  .(ٖٓ)لشػعِ ن أو َبَجالي مغ التمدُِّظ بدعم
ا لالستغشاة عش: ثانياً   ن وأن يحل محم  فعل مغ معشا،أن ي ػن السرجر صالحي
 نن والححف قتع مهع اد بهجال مهغ فعمه (ٖٔ)
 .(ٕٖ) ؤسا ممدم قحف عامم   ذا ؤاأ عش  ال  ذا لع مشب عش  :أ 
أن ي ههػن السرههجر ؤائبههاي مشههاأ الدعههلن عههػض مشهه  دال عمههد مهها مههجل عمةهه ن ويههجل عمههد ذلههظ أؤهه  يستشههع الجسههع : ثالثرراً 
"اقتهخام" مشهاأ فعهل األمهخن "اقتهخم"  دهغن فكبهار مشرهػأ بالسرهجر اقتهخامن كػؤه  ؤهاأاقتخاماي كبهار ال: ن كقػلظ(ٖٖ)بيش سا
 فعسل فة  كػؤ  لع يجتسع مع فعم .
ن صهجقا القهػلن فرهجقا مرهجر يهجل عمهد الحهجة (ٖٗ): أال ي هػن السرهجر محهحوفاي أو غيهخ مدهخدن وال مها لهع مهخد به  الحهجةرابعراً 
مرهجرن ال مهخاد به  لسرجر الح  ال مخاد ب  الحجة كقػلظ: العمع مديجن فالعمع عشج الحجمث اصجقن وا :الح  متزسغ الدمغن أ 
 .(ٖ٘)الحجة ف ػ غيخ عامل
 : أال ي ػن السرجر مرغخا؛ ألن الترغيخ مغ خرائز األسساةن ويرهغيخ السرهجر مبعهج، عهغ مذهاب ة الدعهلن فهال يجهػزخامداً 
  .(ٖٙ)"أميخك مصاع"ن يخيج أمخك: أن يقػل
ههػ السقتزهدن ليشهاة أسههساة : أن يقهع السادسراً  هحا  سرههجر ؤائبهاي عهغ الدعههل فهي يأديهة معشهها،ن وقيػله  لمعػامهلن ومتههأثخ بالعػامهلن 
ُخ" و"اْسههُ ت" فأوههي ت فههي ذلههظ قههخوف السعههاؤين  ؛األفعههالن ؤحههػ: "هي ههاد" و"أٌف"ن و"صهه " ههي ؤائبههة عههغ "بُعههج" و"أَيَزههجا  ذ 
ؤدهي" و"اسهتد ع" وقيهج ذلهظ بعهجم التهأثخ بالعػامهلن لةخهخج السرهجر الشائهب عهغ كحخف الشدهي واالسهتد امن مهثال فإؤ سها ؤائبهان عهغ "أ
ن  قدهاؤاي  لهد (ٖٚ)فعمه  فهي ؤحهػ: "ضهخباي زيهجاي" فإؤه  و ن أدى معشد"اْضهِخْأ"ن فقهج فهارق ؤحهػ "َصهْ " فهي قيػله  لمعػامهلن ويهأثخ، ب ها
ألن العػامههل يههجخل عمةهه  فتهه ثخ فةهه ن  ؛ا لكشهه  معههخأوالههجيظن كقػلهه  يعههالد: )وبالػالههجمغ  قدههاؤا(ن ف ههػ ؤائههب مشههاأ الدعههل أقدههشػ 
 .(ٖٛ)فتقػل: "أعجيشي  قداؤظ  لد والجيظ" فة ػن فاعالين ويقػل: " قداؤظ  لد والجيظ وا،ب" فة ػن ميتجأ
 
 :املبحث الثاني
 .داللة املصدر الهائب عو فعل األمر األصولية والفرق بني املصدر والفعل
 
 ن ومغ األدلة عمد ذلظ: (ٓٗ)ن  ذا ورد األمخ عاريا عغ القخائغ اقتزد الػ،ػأ(ٜٖ)االستعالةشمب الدعل عمد سييل  األمخ هو:
: ن و،  الجاللهة[الشههػر :ٖٙ]َفْلَيْحَحِر الَِّحيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمِخِِ َأن ُتِريَهُهْ  ِفْتَشة  َأْو ُيِريَهُهْ  َعَحاب  َأِلي  : قػل  يعالد
 العحاأ الذجمج.يػعج، ب فسغ يخالف أمخ، 
هها( مهها : قههال الجرههاص ومعمههػم أن الػعيههج ال ممحههق يههارك الشههجأ والسبههاون فههجل عمههد لههدوم األمههخ وو،ػبهه  لههػال )
 .(ٔٗ)استحق الػعيج بتخك 
ُ َوَرُسوُلُه َأْمًخا َأن َيُكوَن َلُهُ  اْلِخَيخَ : وقػل  يعهالد ِ َوَما َكاَن ِلُسْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَشٍة ِإَذا َقَزى َّللاَّ ُة ِمْن َأْمِخِهْ  َوَمرن َيْعر
ِهيًشا َ َوَرُسوَلُه َفَقْج َضلَّ َضَ اًل م  ممدم بااليباع وال خةهار له  غيهخ،ن  فالسدمع أمام أمخ هللا : ن و،  الجاللة[األقداأ :ٖٙ]َّللاَّ
 وخالف ذلظ مريخ،  لد الزالل والزةاعن وبحلظ متحقق معشد  فادة األمخ لمػ،ػأ.
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ٕٜٕ 
هي األصهلن ولكش ها لهةذ الرهةغة الػقيهجة :لكهغ مهع ذلهظ ؤقهػل نن األمخ ل  صةغة يخره  قال الجػيشي: "   ن صهةغة افعهل 
  ن الرةغة لألمخ هي أفعل أو ما يقػم مقام ان الح  يقػم مقام ا أمخان:  :لألمخن ولحلظ بعس األصػلييغ يقػلػن 
هي السرههجر الشائهب عهغ فعهل األمهخ كسها فهي قػلهه  يعها الشروع األول لفةيرة: رْهخ  َيِسيررل  لد: و َ يرههيخ أن  :أ  ن[مػسهف: ٛٔ]َف
 اصيخ. :أ  نصيخ ،سيل هحا مرجر ؤائب عغ فعل األمخ التقجمخ :صيخاي ،سةالن فقػل 
 .(ٕٗ)هحا الذية" :أ  نكتخييب العقػبة عمد التخكن ويخييب اإلثابة عمد الدعلن والترخيح بأن هللا قزا،الشوع الثاني معشوية: 
 
 .ة املصدر الهائب عو فعل األمر األصوليةدالل: املطلب األول
يقػل عمساة األصػل  ن الرةغة لألمخ هي افعل أو مها يقهػم مقام هان ومهغ مها يقهػم مقام ها السرهجر الشائهب عهغ فعهل 
السرههجر الشائههب عههغ فعمهه  ن و (ٗٗ)ن وصههةغة األمههخ عشههج اإلشههالق يقتزههي و،ههػأ السههأمػر بهه ن والسبههادرة بدعمهه  فههػراي (ٖٗ)األمههخ
ل األمخن وي د  معشا،ن وال يجتسع مع فعهل األمهخ الهح  ؤهاأ عشه ن ف هػ مهجل عمهد الػ،هػأن وؤذهيخ  لهد بعهس مشػأ عغ فع
 أق ام داللة السرجر الشائب عغ فعل األمخن بسا يأيي: 
 
عمهد : "الهجال مجل عمهد األمهخن وفاعمه  مدهتتخ و،ػبهان ويعسهل عسهل فعهل األمهخن ؤحهػ: قػله   السرجر الشائب عن فعله، :أوالً 
 .(٘ٗ)يحب  غاثة الم دان" لخيخ كداعم  وهللاا
أؤهت والم دهان : فإغاثة مرجر مشرػأ ؤائب مشاأ الدعلن "أغث" والداعل ضسيخ مدتتخ و،ػباي يقهجمخ،: و،  الجاللة
 .(ٚٗ)لعسل السرجر وخأل اإليجاأ ال بج مغ و،ػد،: مالظابغ ن دال عمد الػ،ػأن قال (ٙٗ)مدعػل ب 
 
ررجر الشائرربثانيرراً  قههال ،س ههػر  ذا لههع يػ،ههج قخيشههة يرههخف  عههغ الػ،ههػأن قيههث عررن فعررل األمررخ علررى الويرروب،  : داللررة الس
يهجل العمساة:  ذا ورد لدظ األمخ متعخييا عغ القخائغ اقتزد و،ػأ السأمػر ب ن وال يرخف عهغ الػ،هػأ  لهد غيهخ،  ال بقخيشهة 
 .(ٛٗ)عمد ذلظ
 
األمهخ السرهجر الشائهب عهغ فعهل  كسها قهال أبهػ الدهعػد فهي داللهة، نيابة السرجر عن فعل األمخ فيه اخترار وتأ يرج بلير : ثالثاً 
 .[س :ٗ]َفِإذا َلِقيُتُ  الَِّحيَن َكَفُخوا َفَزْخَب الخَِّقاِب : في قػل  يعالد
فزخأ الخقاأ أصهم  فاضهخبػا الخقهاأ ضهخبان فحهحف الدعهل وقهجم السرهجر وأؤيهب مشابه  مزهافا  لهد ": و،  الجاللة
 .(ٜٗ)ر ويأكيج بمة ن والتعييخ ب  عغ القتل يرػيخ ل  بأوشع صػرة"السدعػلن وفة  اخترا
مههخة بههارزان ومههخة مدههتتخان : وو،هه  االخترههار والتػكيههج أن البههارز قههج دل عمههد السدههتتخن فكههأن الدعههل قههج ذكههخ مههخييغ
 حلظ يتجمهد بالغهةن وبه(ٔ٘)ن فِإضهساُر، بسشدلهة  ض هار،(ٓ٘)لجاللة السرجر عمة ن وقدغ االخترهار فهأعصد ق سه  فهي عهجم التغييهخ
 التأكيج وفائجة االخترار بقػة الجاللة.
 
رجر الشائرب عرن فعرل األمرخ ال يجتسرو مرو فعلره  رابعراً  ألؤه  مشهػأ عشه  ويه د  مها م ديه  فعهل األمهخن و ذا ا،تسهع مهع : الس
كسها فهي قػله  الدعلن فةعج عشج ذلظ م كجا لدعم ن غيخ عامل عسل فعل األمخن والح  عسل هػ فعل األمهخن ولهةذ السرهجرن 
"اصهيخ صهيخا ،سهةال"ن يغيهخ السعشهدن واصهبح السرهجر مييشها لمشهػع فقه ن  ن فإذا قمت[السعهارج :٘]َفاْصِهْخ َصْهًخا َيِسيً يعالد: 
هػ ؤائهب عهغ فعمه ن ويرهح أن يقهػل:  فإؤ  يرح أن يقػل: "صيخا ،سةال"ن وفعم  وا،هب الحهحف عشهج الشحهاةن ومعشها، األمهخ و
هي ه شها  "اصيخ صيخا ،سةال"ن لكغ لةذ بالسعشد األولن ف شا "صيخا" لةدهت ؤائبهة عهغ فعهل األمهخن وال بسعشهد األمهخن و ؤسها 
 .(ٕ٘)ميشةة فحدب
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ٕٜٖ 
كػن السرجر  ؛كسا هي في صة  األمخ : السرجر الشائب عن فعل األمخ ال يكاد يتطخق له صارا عن الويوب،خامداً 
ها هشها: يرخف ن قال سييػي يأيي م كجا عسا ؤاأ عش ن وكػؤ  م كجا ال يعتخي  ما  ألؤا هع ،عمهػ، بهجالي  ؛و ؤاسها اختُهدل الدعهُل 
 .(ٖ٘)مغ المدظ بالدعلن كسا ُ،عل الَحَحَر بجال مغ اقحْر 
 
 .الفرق بني املصدر والفعل: املطلب الثاني
ههل هشههاك فههخق بههيغ اسههتعسال الدعههل إلفههادة السههخاد و  بههيغ الدهه ال الههح  مههخد عمههد السرههجر الشائههب عههغ فعههل األمههخن 
 السرجر؟
هحا االسهتخجامن  لقج استخجم القخان الكخيع والدشة الشيػية السرهجر الشائهب عهغ فعهل األمهخن ولهػ لهع يكهغ هشهاك فائهجة لسها يهع 
فههإن  صههيخيا اَل ياسههخن: "وقتسهها  ن عههجول السذههخع عههغ اسههتخجام الدعههل  لههد السرههجرن فةهه  فائههجة و ضههافة عمههد الجاللههةن فقػلهه  
 .(ٗ٘)مريخكع  لد الجشة"
 : في ا  ضافةن ومع ذلظ كان مس ششا استخجام الدعل اصيخوان ومغ هح، الدخوقاد: و،  الجاللة
األزمشهة ن والدعهل مها دل عمهد معشهد فهي ؤدده  مقتخؤها بأقهج (٘٘)الَسْرهَجُر َأصهل الكمسهة التهي َيْرهُجُر عش ها َصهػاِدُر األَفعهال (ٔ
 .(ٙ٘)الثالثة
 ن في داللت  عمد الحجة.(ٚ٘)وارك  في هحا السعشد األصميالسرجر دال عمد قجة مجخد عغ الدمانن والدعل قج  (ٕ
السرههجر ُيْعَقههُل قتةقتهه  دون الدمههانن و ّؤسهها الدمههان مههغ لػازمهه ن ولههةذ مههغ مقّػمايهه  بخههالف الدعههلن فرههارد داللههة  (ٖ
السرجر عمد الدمان التداميان ولةدت مغ المدظن فال اعتجاَد ب ان فمحلظ ال يحتاج  لد االقتخاز عش 
(٘ٛ). 
السرههجر عمههد الدمههان مج ههػلن و ؤسهها داللههة التدامةههةن وزمههان مج ههػل لةدرههل السرههادر مههغ األفعههال؛ ألن  داللههة (ٗ
زمهان الشػعيغ مذتخكان في الجاللة عمد الحجةن ويشدرل الدعل بأن زمهان الحهجة معه  محرهلن ويشدرهل السرهجر بهأن 
 . (ٜ٘)الحجة مع  مج ػل
 .(ٓٙ)لسجخدن والدعل هػ الحجة السقتخن بالدمغالسرجر أقػى وأثيت مغ الدعلن فالسرجر هػ الحجة ا (٘
 .(ٔٙ)يححف فعل األمخ الح  ؤاأ عش  السرجر و،ػبان لجاللة السرجر عمد فعم  (ٙ
هػ بهحلظ اكهج مهغ الدعهل لسجيئشها  (ٚ األمخ بالسرجر أمخ بالحهجة السجهخدن واألمهخ بالدعهل أمهخ بالحهجة السقيهج بهدمغن و
 .(ٕٙ)بالحجة وقج،
 السرههجرن فالسرهجر الشائههب عههغ فعمه  ال مخفههع الطههاهخن بهل فاعمهه  ضههسيخ مدههتتخ فاعهل السرههجر يحههحف و،ػبها بخههالف (ٛ
ا و،ػبيا دائسي
(ٖٙ). 
هح، السرهادر معهارف  (ٜ فعهل األمهخ مجهدوم والسرهجر الشائهب عهغ فعهل األمهخ فةه  الشرهب والخفهعن قهال السيهخد: فهإن كاؤهت 
هههح، فالػ،ههه  الخفهههعن ومعشههها، كسعشهههد السشرهههػأن ولكهههغ يختهههار الخفهههع؛ ألؤههه  كالسعخفهههةن  والشرهههب يجهههػزن و ؤسههها يشطهههخ فهههي 
 نالسرادر  لد معاؤي ان فإن كان السػضع بعجها أمخا أو دعاة لع ي غ  ال ؤرهبان و ن كهان لسها قهج اسهتقخ لهع ي هغ  ال رفعها
 .(ٗٙ)و ن كان يقع ل سا ،سةعا كان الشرب والخفع
دون مخفهػع الدعهلن ومها أوهي   يدهتغشد عهغ الداعهل مهع السرهجر بخهالف الدعهلن ،هاز أن يدهتغشد عهغ مخفهػع السرهجرن  (ٓٔ
هػ الحهجة السجهخدن (٘ٙ)مّسا لةذ مرهجرا؛ ألّن الدعهل لهػ ذكهخ دون مخفهػع لكهان قهجمثا عهغ غيهخ محهّجة عشه  ن والسرهجر 
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ٕٜٗ 
ٍِ ِذر َأْو ِإْطَعرررراِ  ِفرررري كقػلههه  يعههههالد:  (ٙٙ)يدهههتعسل أقةاؤهههها اسههههتعسال الدعههههل فة ههههػن لههه  فاعههههلن ومدعههههػل بهههه ن وذلههههظ َيررررْو
 .[: اليمجٗٔ]َمْدَغَبةٍ 
  .(ٚٙ)التقجمخن أو  شعام أؤتعن فححف أؤتع وهػ فاعل السرجر في هح، اآلية: وقيل
 
 :املبحث الثالث
 .أنواع املصدر الهائب عو فعل األمر
 
هي الشرهػص التهي اعتسهج  ورد السرجر الشائب عغ فعل األمخن في ؤرهػص مهغ القهخان الكهخيع والدهشة الشيػيهة الذهخيدةن و
الق ام الدق ةةن وعشج استعخاض الشرػص التي ورد في ا السرجر الشائهب عهغ فعهل األمهخ ؤجهج، عمهد عمي ا الدق اة في استشباأل ا
 أؤػاع عجة في  فادة داللت  عمد الػ،ػأن ومش ا: 
 
ألن الرهةغة لألمهخ  قج يأيي السرجر الشائب عغ فعل األمخن وقج وقع مػقهع األمهخ مصمقها؛ن : مرجر يقو موقو األمخأوالً 
 : ن ومغ يصيةقاي (ٛٙ)ػم مقام ان ومش ا السرجر الشائب عغ فعل األمخهي افعل أو ما يق
ُِ َوَِاْلَواِلررَجْيِن ِإْحَدرراًناقػلهه  يعههالد:  (ٔ ررا ررََّ َأالَّ َتْعُهررُجوْا ِإالَّ ِإيَّ ن مرههجر مشرههػأ لدعههل محههحوف؛ أ : [اإلسههخاة :ٖٕ]َوَقَزررى َرَ 
ههحا(ٜٙ)أقدههشػا  قدههاؤا ألؤهه  كأؤهه  قههج ُسههػرع فةهه   لههد  ؛أبمهه  مههغ صههخيح األمههخ والش ههي ن فتقههجمخ،  مهها: ويحدههشػن بسعشههد أقدههشػان و
االمتثالن واالؤت اة ف ػ يخيخ عش ن والحاصهل أؤه  متهد كاؤهت الجسمهة الثاؤةهة مصابقهة لألولهد لهع يعصهفن وكهحلظ  ذا كاؤهت مغهامخة 
 .(ٓٚ)ل ان  ال أن ي ػن ؤػع اريباأل بػ،  ،امع
هح، الذهخائع العقمةهة يستشع شخوة الش: قال الذػكاؤي معمقا عمد اآلية دخ عمة ن كسعخفهة هللان وشاعته  أبهجان ومجهامع 
 .(ٔٚ)التعطةع ألمخ هللا والذدقة عمد خمق هللا: أمخان
هح، المدطة  يةان كل ما : قال ابغ قدم مذيخا  لد داللة القص ةة التي أفادها السرجر الشائب عغ فعل األمخ أقدغ
ألن قػلهظ أقدهغ  ؛اإلسهاةة ضهج اإلقدهانن واإلقدهان وا،هبن فاإلسهاةة مسشػعهةألن  ؛يدسد  قدهاؤان ودفهع كهل مها يدهسد  سهاةة
ذلههظ  ن فاقتزههد(ٖٚ)ن معشهها، أمههخ متزههسغ لههدوم األمههخ(ٕٚ) لههد فههالن يقههػم مقههام قػلههظ ال يدهه   لةهه ن وذلههظ معشههد مقتزهها، فقهه 
 .(٘ٚ)ن كأقدغ يحدغ  قداؤيا(ٗٚ)اإلقدان مصمقيا
هههح، اآليهههة: قهههال ابهههغ عهههادل  : ايدهههق أكثهههخ العمسهههاة عمهههد أؤههه  يجهههب يعطهههةع الػالهههجمغن و ن كاؤههها كهههافخيغن لقػلههه  فهههي 
 ًَوَِاْلَواِلَجْيِن ِإْحَدانا  بغيخ يقييج ب ػؤ سا م مشيغ أم الن وقج ثيت في أصػل الدق  أن الح هع السخيهب عمهد الػصهف يذهعخ
 .(ٚٚ)َجْمغن وذلظ يقتزي العسػمن فاألمخ بتعطةع الػالجمغ لسحس كػؤ سا َوال(ٙٚ)بغمبة الػصف
فهإن مرهيخكع  لهد الجشهة" "صيخيا اَل ياسخن: قػل   (ٕ
وقهج كهان الدعهل قيهل يةهام )صهيخا( مقامه  ال : و،ه  الجاللهةن (ٛٚ)
 ن لدعل األمخ السححوف اصيخوا ال ياسخ. (ٜٚ)يجػز قحف ن ثع صار قحف  بعج ذكخ )صيخا( وا،بان  ذا قرج  قامت  مقام 
 
رجر يقرو ثانياً  قهج يهأيي السرهجر الشائهب عهغ فعهل األمهخن وقهج وقهع مػقهع الهجعاةن وقهج ورد فهي القهخان والدهشة  نموقرو الرجعا : م
هػ اكهج مهغ الدعهلن  هحا األسهمػأ أغهخاضن مش ها: أدل عمهد غهخض الهجاعي؛ ألن شمبه  غيهخ مقيهج بهدمغن و الكثيخ مغ ذلظن وفي 
 أو الدميي ما يأيي:  ن ومغ األمثمة عمد الجعاة اإليجابي(ٓٛ)وفة  اخترار ومبالغة
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رريخُ : الههجعاة والتخ،ههي بالسرههجر الشائههب عههغ الدعههل فههي قػلهه  يعههالد (ٔ ِ َشررا َوِيَلْيررََّ اْلَس و،هه  ن [البقههخة :ٕ٘ٛ]ُغْفَخاَنررََّ َرََّ
هحا السرهجر أروهجهع له  الشيهي أالجاللهة:   ِسرْبُك  ِبرِه َّللّاُ َوِين ُتْهرُجوْا َمرا ِفري َأنُفِدرُكْ  َأْو ُتْخُفروُِ ُيَحالسها ؤهدل قػله  يعهالد:  ن 
هحا الشهػع مهغ التخ،هين فهحلظ داللهة عمهد  ن وكػن الشيي (ٔٛ)شمي ع ن فاستجاأ ل ع [البقخة :ٕٗٛ] أهسيته  ومهجى قج أروج  لد 
 أثخ، في  يرال الصمب.
 هل هي ،سمة شميةة أم خيخية؟ : أ نواختمف في غدخاؤظن هل هي مرجر ؤائب عغ فعل األمخ اغدخ
"غدخاؤهههظ" بهههجال مهههغ المدهههظ بدعمههه   ،عهههل: التدههه يل؛ ألن ابهههغ مالهههظ فهههي بةاؤههه  "غدخاؤهههظ" قيهههثاختمهههف وهههخااو كتهههاأ 
 : السدتعسلن لكش  لع محكخ الدعل الشاصب ما هػن وقج اختمف فة 
 .(ٕٛ)اغدخ غدخاؤظن فعمد هحا الجسمة شميةةن وهحا محهب سييػي :  ؤ  )اغدخ( والتقجمخ: فقيل
هحا الجسمهة خيخيهةن وأ،هاز بعزه ع أن : أ  نؤهظغدخاؤهظ ال كدخا: "يقال: قال الدمخذخ  ؤدهتغدخك وال ؤكدهخكن وعمهد 
ؤدأل غدخاؤظن وهػ غيخ ضاهخ؛ ألؤ  لػ كان مدعػال ب ن لع يححف عامم  وا،بهان ولكهغ قهج  :مشترب عمد السدعػل ب ن أ 
 اضصخأ كالم ابغ عردػرن فتارة أو،ب  ضسار عامم ن ويارة أ،از  ض ار،.
سها أ،هاز األمهخيغ باعتبهاريغن فحيهث ،عمه  مرهجران أو،هب قهحف العامهلن وقيهث ،عمه  مدعهػال به  ويس هغ أن يقهال:  ؤه   ؤ
هػ الهخا،ح مها ذكهخ، ابهغ مالهظ رقسه  (ٖٛ)أ،از  ض ار،ن ثع قج عمست أن السرشف لسا ذكهخ السحهحوف عاممه  و،ػبها فهي األمهخ" ن و
ن ويجهب  ضهسار (ٗٛ)ؤهظن ف هػ مشرهػأ عمهد السرهجربأن السرجر الشائب عغ فعل األمخ اغدخن وقال أبػ البقاة: أ  اغدخ غدخا
 ن واستذ ج عمد ما ذهب  لة  بقػل الد،اج.(٘ٛ)يجػزن وقال الد،اج: التقجمخ اغدخ غدخاؤظ :ؤاصب ن وقيل
رِعيخِ مش  قػل  يعهالد: الجعاة والتػبةخ بالسرجر الشائب عغ الدعل  (ٕ َْصرَحاِب الدَّ فهالدم ع سهحقاي  :أ  ن[السمهظ :ٔٔ]َفُدرْحًقا ألِّ
 .(ٚٛ)هػ مرجر م كج لعامم ن فأسحق ع هللا سحقاين بححف الدوائجن وفة  معشد الجعاةو،  الجاللة: ن (ٙٛ)و فاسحق ع سحقاي أ
 : "َفُدْحقاي"ن فة  و، ان: قال ابغ عادل
 ألدم ع هللا سحقاي.: أؤ  مشرػأ عمد السدعػل ب ن أ  أحجهسا:
 .(ٛٛ) سحقاي"ن فشاأ السرجر عغ عامم  في الجعاة"" أسحق ع هللا: أؤ  مشرػأ عمد السرجرن يقجمخ،والثاني: 
ألؤه  دعهاة باإلبعهادن ف هػ مدعهػل  ؛"الدحق اسع مرجر معشا، البعجن وهػ هشا ؤائهب عهغ اإلسهحاق: قال ابغ عاوػر
 .(ٜٛ)أسحق ع هللا  سحاقا ويجػز أن مخاد مغ هحا الجعاة" :مصمق ؤائب عغ فعم ن أ 
هحا "فدحقا" ؤرب عمد ، ة ا: وقال ابغ عصة  هػ مهغ قيهل هللا يعهالد مهغ قيهث  لجعاة عمهي عن و،هاز ذلهظ فةه ن و
القػل مدهتقخا فهي ع أزالن وو،هػد، لهع يقهع وال يقهع  ال فهي اآلخهخة فكأؤه ن لهحلظ فهي قيهد الستػقهع الهح  مهجعي فةه ن كسها يقهػل 
 با الزما وأزلةا.ن اسحق عن وبحلظ قج و،يت ل ع الشار و،ػ (ٜٓ)سحقا لديج وبعجا والشرب في هحا كم  بإضسار فعل"
 .(ٜٔ)باعجهع هللا مغ رقست  مباعجة" :"سحقاي مشرػأ عمد السرجرن والسعشد أسحق ع هللا سحقاين أ : قال الد،اج
فهال وسحقا مشرػأ عمد السرجر يقهجمخ، سهحق ع هللا سهحقا فشهاأ السرهجر عهغ عاممه  فهي الهجعاة ؤحهػ ،هجعا له  وعقهخان 
 .(ٕٜ)ألدم ع هللا سحقا :أ  نحوفهػ مدعػل ب  لدعل مح :يجػز  ض ار،ن وقيل
فدحقا: مرجر ؤائب عغ فعم  مشرػبان وفاعم  ضسيخ مدتتخ فة  و،ػبا يقهجمخ،: أؤهتن أو أؤهتعن وقهج ؤهاأ عهغ اإلسهحاقن 
السرهجر فهخع ألن  ؛ؤهت سهحقان والهالم الجاخمهة عمهد "سهحقا" الم التقػيهة  ن ،عهل "سهحقا" دعهاة عمهي ع باإلبعهادأوالتقهجمخ اسهحق ع 
 و خا لظن فكل مغ "سحقا": عههههههل في الدعلن ويجػز أن ي ػن الالم الم التيييغ آلياي  يعمق العامل بسعسػل ن كقػل ههفي العس
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 . (ٖٜ)والالم الستعمقة ب  مدتعسل في معشية 
ٍِ الَّ ُيْؤِمُشررونَ كسها فههي قػله  يعههالد: الهجعاة بالههحم والتهػبةخ بالسرههجر الشائهب عههغ فعهل األمههخن  (ٖ ن [الس مشههػن  :ٗٗ]َفُبْعرًجا لَِّقررْو
ا": الدهاة مدهتأؤدةن ُبْعهجا مدعهػل مصمهق لدعهل مقهجر بهه ابعهجوان والجهار لقهػم متعمهق بهأعشي مقهجريان و،سمهة" فابعهجوا  وقػل  يعالد: "فبعهجي
ا" مقههػل القههػل لقههػل مقههجرن و،سمههة القههػل السقههجر "قمشهها" معصػفههة عمههد ،سمههة "،عمشههاهع" ههػ مرههجر ال يط ههخ عاممهه ن (ٜٗ)بعههجي ن و
ُبْعههجاي" مرههجر مههحكخ ن و"(ٜ٘)ان وقههج بعههج بعههجا بدتحتههيغن وبعههجا بزههع فدهه ػن: أ  همههظ فقػلهه : }ُبْعههجايم؛ أ  هالكهها مدتأصههالأبعههجو 
 .(ٜٙ)ألؤ  بسعشد الجعاة عمي ع ؛بجالي مغ المدظ بدعم ن فشاصب  وا،ب اإلضسار
عػييغ التشيةه  عمهد محمهة  ال أن الجعاة ؤة  هشا بػصف أؤ ع ال م مشػنن لةحرل مغ مجسػع الهج: قال ابغ عاوػر
الشكهخة فهي ألن  ؛الكدخن وعمد محمة عجم اإليسان بالخسلن يعخيزاي بسذخكي قخيرن عمد أؤ  يذسل كل قهػم ال م مشهػن بخسهل هللا
 .(ٜٚ)سةاق الجعاة يعع
عمهد  عمد و،  الجعاة والحم والتػبةخن ودل بحلظ عمد أؤ ع كسا أهمكػا عها،الي ف الك هع بالتعهحمب ا،هالي : قال الخاز 
 .(ٜٛ)التأبيج متخقبن وذلظ وعيج وجمج
 
 : قج يأيي السرجر الشائب عغ فعل األمخ مػقع ،ػاأ الذخألن ومغ ذلظ ن: مرجر وقو موقو يواب الذخطثالثاً 
هج  (ٔ رِحيَن َكَفرُخوا : السرهجر الشائهب عهغ فعهل األمهخن قهج يقهع ،هداةي لذهخألن ؤحهػ قػله  يعهالد: قهال الدا َفرِإذا َلِقيرُتُ  الَّ
 .(ٜٜ)فاضخبػا رقاب ع: ؛ أ [: سٗ]َب الخَِّقاِب َفَزخْ 
" ذا" ضههههخف لمسدهههتقيل مزههههسشة معشههههد الذهههخألن وذلههههظ غالهههب اسههههتعسال ا و،هههػاأ الذههههخأل قػلهههه  : قهههال ابههههغ عاوهههػر
 ََفَزررْخب(ٔٓٓ) َضههْخَأ" ،ههػاأ الذههخأل اضههخبػان قههال لقههاة مقههايمي  ،ههاة السرههجر الشائههب عههغ فعههل األمههخ: و،هه  الجاللههةن"
ههي قالههة يثاقههل الجههةر متػقههف ضههخأ الخقههاأن كههػن اآليههة قههج الكدههار فههي السعخكهه ة يقههع الزههخأ  لههد مخقمههة محههجدةن و
 خررت عسػم المتةان فأفاد داللت ان وهػ و،ػأ قرخ ضخأ الخقاأ قال لقاة العجو في ساقة السعخكة.
ُِ َارْهَخْينِ ومغ السرجر الػاقع مػقع ،ػاأ الذخألن قػل  يعهالد:  (ٕ رَيا ِ را َفَسرن  َفَسن لَّْ  َيِجْج َف ُمَتَتراِبَعْيِن ِمرن َقْهرِل َأن َيَتَساسَّ
ُِ ِسررتِّيَن ِمْدررِكيًشا ؛ أ : فمةرههع وهه خيغ متتههابعيغن أو فمههةصعع سههتيغ مدهه يشاي [: السجادلههةٗ]لَّررْ  َيْدررَتِطْو َفِإْطَعررا
و،هه  الجاللههة: ن (ٔٓٔ)
َفِرهَةاُم" و"َفِإْشَعهاُم"ن عمهد التهػالين فمةرهعن ،ػاأ الذخأل السرجر الشائب عغ فعل األمخ الػاقع في اآلية ؤةابهة عهغ فعهل األمهخن "
 فمةصععن أفعال أمخ ؤاأ السرجر عش ان والسطاهخ كداري  الػا،بة هي الرػمن ومغ لع يجج فعمة  اإلشعام قيل َأن َمَتَساّسا.
 
َلْت َلُكْ  َأنُفُدرُكْ  َقاَل َبْل : كسا في قػل  يعهالد عجل ب  عغ الشرب  لد الخفعن : السرجر الشائب عن فعل األمخ،رابعاً  َسوَّ
هحا  :أن يرهيخ صهيخاي ،سهةالن فقػله و،  الجاللة: ن [مػسف :ٛٔ]َأْمًخا َفَرْهخ  َيِسيل  َوَّللّاُ اْلُسْدَتَعاُن َعَلى َما َتِرُفونَ  صهيخ ،سيهل 
 .(ٕٓٔ)التقجمخ "اصيخ"و  نمرجر ؤائب عغ فعل األمخ
ائب مشاأ اصيخ صيخا ،سهةالن عهجل به  عهغ الشرهب  لهد الخفهع ؤ َفَرْهخ  َيِسيل   ؤذاة التريخ : قال ابغ عاوػر
هػدٜٙ]َقاُلوا َسر مًا َقراَل َسر ِ  : لمجاللة عمد الثباد والجوامن كسا قػل  يعهالد وي هػن ذلهظ اعتخاضها فهي أثشهاة خصهاأ  ن[: 
يهٌلم خيهخ ميتهجأ محهحوف اصيخ صيخا ،سةالن عمد أؤ  خصاأ لشدد ن ويجػز أن ي هػن }َصهْيٌخ َ،سِ : أبشائ ن أو ي ػن يقجمخا
 ذ  نفههأمخ  صههيخن أو ميتههجأ خيههخ، محههحوف كههحلظ ووصههف }َ،ِسيههٌلم يحتسههل أن ي ههػن وصههدا كاوههدا :دل عمةهه  الدههةاقن أ 
 .(ٖٓٔ)الريخ كم  قدغ دون الجدع
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ٕٜٚ 
 ممههغ سههالما  لههد "َقههاَل َسههالٌم" إلضههافةن فقيههل: و ؤسهها عههجل  لههد الخفههع باالبتههجاة؛ لقرههج الثبههاد وديسػمههة الدههال وعجولهه  
 .(ٗٓٔ)قتد يكػن يحيت  أقدغ مغ يحيت ع
: ٙٛ]َفَحي روْا ِبَأْحَدرَن ِمْشَهر : (٘ٓٔ)َأْقَدهُغ مهغ قهػِل السالئكهةن امتثهاالي لقػِله  يعهالد قػل  بهخايةع : قال ابغ عادل
والحههجوةن ن والعههجول  لههد الخفههع لقرههج  فههادة الجسمههة األسههسةة لمههجوام والثبههادن بخههالف الدعمةههةن فإؤ هها لسجههخد التجههجد [الشدهاة
 .(ٙٓٔ) ن سالم  بخايةع أبم  مغ سالم السالئكة: ول حا قال أهل السعاؤي
 
را َبْعرُج : كسها فهي قػله  يعهالد خامدا: السرجر الشائب عن فعل األمخ الواقُو تفريً  لُسجسل قهَلُه، را َمشب وا اْلَوَثراَق َفِإمَّ َفُذرج 
 ً "أن : و،  الجاللة؛ (ٚٓٔ)ب السرجر أن يقرج ب  ييييغ عايبة أمخ يقجم ن ومغ أسباأ التدام قحف ؤاص[س: ٗ]َوِيمَّا ِفَجا
ي ػن السرجر في مػضع مػضح ويدرل عايبة ،سمة قيم ن ويييغ الغاية والغخض مغ مزسػن الجسمة قيم ن وذلظ ي هػن 
فإمهها أن : تقههجمخن مجههية "مشهها وفهجاة" يدرههةال ويػضههةحا لعايبهة األمههخ بذههج الػثهاقن وال(ٛٓٔ)بػقػعه  بعههج أداة يديههج التدرهيل
يسشػا َمشًّا بإشالق األسخى دون فجاةن و ما أن يدجوا فجاةن وقج ؤاأ كل مش سا عغ فعم  في بةان معشا،ن وقهحف العامهل فهي 
 .(ٜٓٔ)هح، الحال الػ،ػأ
"فإما مشا بعهج و مها فهجاة"ن مرهجران وقهحف الدعهل لجاللهة السرهجر عمةه  وألؤه  أمهخن والدهجاة : قال أبػ ،عدخ الشحاس
 .(ٓٔٔ)قع فجى لظ: يقرخ عشج البرخييغن وأما الدخاة فح د أؤ  مسجود  ذا كدخ أول ن ومقرػر  ذا فتح أول ن وق ديسج و 
 
قج يأيي السرجر الشائب عهغ فعهل األمهخ مشػؤهان والغالهب يهأيي مشرهػبان  نسادسا: السرجر الشائب عن فعل األمخ السشون 
ٍِ ِذركسا في قػله  يعهالد:  ن ويجهػز مهع السشهػن أن ال يهحكخ الداعهلن فةجهية فةه  الخهالف [: اليمهجٗٔ]َمْدرَغَبةٍ  َأْو ِإْطَعراِ  ِفري َيرْو
هههػ محهههحوفن أم مزهههسخن أم مشهههػى  لهههد ،شهههب السرهههجرن ؤحهههػ قػلههه  يعهههالد:  هههب «أو  شعهههام فهههي مهههػم ذ  مدههه بة متةسههها»أ ن وذ
السشهّػن  ذا لهع ي هغ له  فاعهل فهي ن فالسرهجر (ٔٔٔ)الدهيخافي  لهد أؤه  يجهػز أن ال يقهجر فاعهل اليتهةن ويشترهب السدعهػل بالسرهجر
ن فإن اإلشعام مرجر ؤكخة مشػنن وقج عسل في قػل : "متةسيا"(ٕٔٔ)الّمدظن فمةذ مزسخا مع ن و ّؤسا هػ مححوف
(ٖٔٔ). 
هها مشرههػبيا بهه ن ويقههخأ: قههال ابههغ الخبههاز أو  شعههامن فيتههةع مشترههب مشهه ن : فةقههخأ أشعههع عمههد لدههظ الدعههلن فة ههػن متةسي
ألن السشهػن ؤكهخةن ف هػ بسشدلهة الدعهلن والدعهل عشهجهع  ؛ؤسا كان السرجر السشػن أقػى فهي اإلعسهالوالتقجمخ أو أن أشععن و 
 .(ٗٔٔ) ما ألؤ  مجل عمد السرجر وهػ في األصل ؤكخةن و ما ألؤ  والداعل يقعان صدة لمشكخة: ؤكخة ألقج أمخيغ
أو  شعام فهي »: الدعلن لتشكيخ، ؤحػعسل السرجر الشائب عغ فعم  مشػؤا هػ التةاس؛ ألؤ  أقخأ  لد الذب  ب: وقيل
 .(٘ٔٔ)فإشعام مرجر وفاعم  مدتتخ ويتةسا مدعػل « مػم ذ  مد بة متةسا
هػ مرهجر عامهل عسهل فعمه ن و عسهال السرهجر غيهخ  قهال ابهغ عاوهػر: واؤترهب متةسها عمهد السدعهػل به  إلشعهامن الهح  
 .(ٙٔٔ)الكػفيػن  عسال السرجر غيخ السزاف السزافن وال السعخف بالالم أيةذن و ن كان  عسال السزاف أكثخن ومشع
 
 .اخلامتة
 : يػصمت الجراسة  لد أهع الشتائج اآليةة
 ن السرجر الشائب عغ فعل األمخ دال عمد الحجة السجخد عغ الدمانن الػاقع مػقع شمهب الدعهلن الوهتخاك سا فهي  -
ا لالستغشاة عش ن وأن يحل محم  فعل مغ معشا،.  السعشدن وي ػن صالحي
  هههههفي داللتفائجة و ضافة عمد الجاللةن  مغ استخجام الدعل  لد السرجر الشائب عغ الدعلن فة السذخع   ن عجول -
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ٕٜٛ 
 عمد الحجةن ويجل عمد الػ،ػأ.
الَسْرَجُر َأصل الكمسة التي َيْرُجُر عش ا َصػاِدُر اأَلفعالن والدعل ما دل عمد معشهد فهي ؤدده  مقتخؤها مغ الدخق بيغ  -
 ة.بأقج األزمشة الثالث
السرههجر الشائههب عههغ فعمهه  مرههجر مشههػأ عههغ فعمهه ن ويهه د  معشهها،ن وال يجههػز أن يجتسههع مههع فعمهه  و،ػبههان لجاللههة  -
 ويدتغشد عغ الداعل مع السرجر الشائب عغ فعل األمخ بخالف الدعل.السرجر عمة  في التعج  والمدومن 
مقّػمايهه  بخههالف الدعههلن فرههارد داللههة  السرههجر ُيْعَقههُل قتةقتهه  دون الدمههانن و ّؤسهها الدمههان مههغ لػازمهه ن ولههةذ مههغ -
 السرجر عمد الدمان التداميان ولةدت مغ المدظ.
يدرههةالي لُسجسههل مػقههع ،ههػاأ الذههخألن أو أو  ن السرههجر الشائههب عههغ فعههل األمههخ قههج يههأيي وقههج وقههع مػقههع الههجعاةن  -
 قيَمُ ن أو مشػؤان والغالب يأيي مشرػبا.
 
 :التوصيات




                                                 
رحين سرشن التخمرحرس بهغ فةدهد أبهػ فةدهد التخمهح ن  (ٔ) أقسهج س  يحقيهق:بيهخودن  –ن دار  قةهاة التهخاة العخبهيالجرامو ال
 هحا قجمث ال ؤعخف   ال مغ هحا الػ،  ولةذ  سشاد، عشج  بسترل. :ن قال أبػ فةدد(ٙٔٙ/ ٖن )واكخ واخخون 
 .(ٔٔ/ ٔ)ن بيخود –دار السعخفة  نأصول الدخخديس بغ أقسج بغ أبي س ل الدخخدين  (ٕ)
أقسههج بههغ عمههي بههغ سههيخ يحقيههق: ن العررجة فرري أصررول الفقررهالدههخاةن القاضههي أبههػ يعمههدن س بههغ الحدههيغ بههغ س بههغ خمههف ابههغ  (ٖ)
 .(ٖٕٔ/ ٔ)من ٜٜٓٔ-هٓٔٗٔ ن(ٕ)أل نالسباركي
د. فخهخ  يحقيهق:دراسهة و  نأمرالي ابرن الحايربعثسان بغ عسخ بهغ أبهي ب هخ بهغ مهػؤذن أبهػ عسهخو ،سهال الهجمغ ابهغ الحا،هبن  (ٗ)
 .(ٕٛٙ/ ٔ)ن مٜٜٛٔ ناألردن –ن دار عسار صالح سمةسان قجارة
 .(ٜ/ ٕ) ن(ٖم سدة الخسالةن )أل منٜٜٚٔ -هٛٔٗٔن السحرولأبػ عيج هللا س بغ عسخ بغ الحدغ بغ الحديغ التةسي الخاز ن  (٘)
رول فري أصرول الفقره القاضهي س بهغ عيهج هللا أبهػ ب هخ بهغ العخبهين (ٙ) ن دار سهعيج فههػدة -قدهيغ عمهي اليهجر   يحقيهق:ن السح
 .ٜ٘ن صمٜٜٜٔ - هٕٓٗٔن (ٔ)ألن عسان –اليةارق 
 منٜٜٚٔ -هٛٔٗٔن (ٔ)ألن تيدرريخ علرر  أصررول الفقررهعيههج هللا بههغ مػسههف بههغ فةدههد بههغ يعقههػأ الةعقههػأ الجههجيع العشههد ن  (ٚ)
 .ٕٔٗن صم سدة الخيان لمصباعة والشذخ والتػزيعن بيخود
 .ٖٖٚ/ ٖن مٜٜٚٔ -ن دار الدكخعيج الدالم س هارون  يحقيق:ن معج  مقاييذ اللغةأبػ الحديغ أقسج بغ فارسن  (ٛ)
 .(٘ٗٗ/ ٗ)ن بيخود –ن دار صادر (ٔ)ألن لدان العخبس بغ م خم بغ مشطػرن  (ٜ)
ن أ.د س  بهخايةع فبهادة يحقيهق:ن معجر  مقاليرج العلرِو فري الحرجود والخسرِوأبهػ الدزهل عيهج الهخقسغ ،هالل الهجمغ الدهيػشين  (ٓٔ)
 .ٚٛص منٕٗٓٓ -هٕٗٗٔ ن(ٔ)أل نالقاهخة –م تبة اآلداأ
 .(ٗٙ/ ٔ)ن بيخود -ن عالع الكتبس عمي الشجار يحقيق:ن الخرائ أبػ الدتح عثسان بغ ،شين  (ٔٔ)
 (.ٕٛٗ/ ٔ) نالحا،بأمالي ابن ابغ الحا،بن  (ٕٔ)
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ر ن ةأبػ الحدغ عمهي بهغ  سهساعيل الشحهػ  المغهػ  األؤجلدهي السعهخوف بهابغ سهيج (ٖٔ) ن دار ع ،دهالةخميهل  بهخاي يحقيهق:ن السخ
 .(ٕٛٚ/ ٗ)ن مٜٜٙٔ-هٚٔٗٔ ن(ٔ)أل ،بيخود –بي قةاة التخاة العخ 
 (.ٖٚٙ/ ٘) معج  مقاييذ اللغةابغ فارسن و  .(ٗٚٚ/ ٔ) نلدان العخبابغ مشطػرن  (ٗٔ)
 .ٚٛن صمعج  مقاليج العلِو في الحجود والخسِوالديػشين  (٘ٔ)
 .ٕٛٙن صبيخود -ن دار الكتب العمسةةتفديخ اللبابأبػ قدز عسخ بغ عمد ابغ عادلن  (ٙٔ)
 بيخود. -ن م سدة الخسالة(ٖ)أل(ن ٕٖٔن )صالشحو الذافيد محسػد قدشي مغالد ن  (ٚٔ)
 -من م سدة الخسالة ٜٜٙٔ ن(ٔ)ألعيجالكخيع مجاهجن  يحقيق:ن موصل الط ب إلى قواعج اإلعخابخالج بغ عيجهللا األزهخ ن  (ٛٔ)
 .(ٙٓٔ/ٔ)بيخودن 
ررل للدمخذررخر بههابغ ي ههةرن ي ههةر بههغ عمههي بههغ ي ههةرن أبههػ البقههاةن مػفههق الههجمغ السعههخوف  (ٜٔ)  -هههٕٕٗٔن (ٔ)ألن اررخح السف
 .(ٕٗٓ/ ٗن )من دار الكتب العمسةةن بيخودٕٔٓٓ
عمهي   دراسهة ويحقيهق:ن تسهيج القواعج بذخح تدرهيل الفوائرجس بغ مػسف بغ أقسجن محب الجمغ الحميين السعخوف بشاضخ الجهةرن  (ٕٓ)
 .(ٖٔٛٔ/ ٗ)ة والشذخ والتػزيع والتخ،سةن القاهخةن هن دار الدالم لمصباعٕٛٗٔن (ٔ)أل نس فاخخ واخخون 
يةيسام قدان (ٕٔ)  .ٜ٘ن صمٕٙٓٓ-هٕٚٗٔ ن(٘)ألن ن عالع الكتبمعشاها ومهشاها :، اللغة العَخ
دار الدهالم لمصباعهة والشذهخ والتػزيهع ن أ. د. فهامد زكهي س ديهاأ يحقيهق:ن دراسة و توييه اللسوأقسج بغ الحديغ بغ الخبازن  (ٕٕ)
 .ٙٙٔصمن ٕٚٓٓ-هٕٛٗٔن (ٕ)ألن مرخ -ةوالتخ،س
 .(ٕٙ٘/ ٖ) ،الخرائ ابغ ،شين  (ٖٕ)
عيهج السهشعع أقسهج  :ن قققه  وقهجم له ارخح الكافيرة الذرافية،سال الجمغ أبػ عيج هللا س بغ عيج هللا بغ مالهظ الصهائي الجةهاؤين  (ٕٗ)
 .(ٕ٘ٓٔ/ ٕ)ن من ،امعة أم القخى ٕٜٛٔ -هٕٓٗٔن (ٔ)ألن هخيج 
 .(ٕٔٔ/ ٖ)ن عذخةن دار السعارف (٘)ألن لشحو الوافيافباس قدغن  (ٕ٘)
 .ٚٙٔن صتوييه اللسوابغ الخبازن  (ٕٙ)
 .ٚٙٔن صتوييه اللسوابغ الخبازن  (ٕٚ)
مجسػعهة  يحقيهق:ن السقاصج الذافية في اخح الخ صة الكافية، )اخح ألفية ابرن مالرَّ أبػ  سحق  بخايةع بغ مػسد الذاشيين  (ٕٛ)
 .(ٕٕ٘/ ٖ)من ٕٚٓٓ -هٕٛٗٔن (ٔ)ألم ة الس خمةن  -ةة و قةاة التخاة اإلسالمي بجامعة أم القخى مع ج البحػة العمسن محققيغ
 .(ٜٚٔ/ ٔ)ن مٕٓٓٓ -هٕٓٗٔن (ٔ)ألن األردن –ن دار الدكخ لمصباعة والشذخ والتػزيعمعاني الشحوفاضل صالح الدامخائين  (ٜٕ)
يةمرصدد الغالميشين  (ٖٓ)  (.ٔ/ ٖٙ) نيامو الجروس العَخ
 (.ٕٕٔ/ ٖ) نالشحو الوافياس قدغن فب (ٖٔ)
 (.ٕٔ٘/ ٖ)السقاصج الذافية في اخح الخ صة الكافية، )اخح ألفية ابن مالَّ ، الذاشيين  (ٕٖ)
ربان علرى ارخح األارسونس بهغ عمهي الرهبان الذهافعي (ٖٖ)  ن(ٔن )ألبيهخود -ن دار الكتهب العمسةهةأللفيرة ابرن مالرَّ ي، حاارية ال
 .(ٙٙٔ/ ٔ)ن مٜٜٚٔ-هٚٔٗٔ
 يحقيهق:ن دار الدكهخ لمصباعهة والشذهخ والتػزيهعن دراسهة و أوضن السدالَّ إلى ألفيرة ابرن مالرَّ،سال الجمغ عيج هللا األؤرار ن  (ٖٗ)
  .(ٕٚٔ/ٖن )مػسف الذةخ س البقاعي
 .ٜٖٚصن عسان -ن دار يافا العمسةة لمشذخ والتػزيع(ٔ)ألن الشحو التطهيقي الوافي السيدخمشرػر الغػلن  (ٖ٘)
 (.ٕٚٔ/ٖن )أوضن السدالَّ إلى ألفية ابن مالَّ ن األؤرار  (ٖٙ)
 بغا سد.  ق:هيحقين ألفية ابن مالَّ إرااد الدالَّ إلى حلأمػأ بغ يةع الجػزيةن بخهان الجمغ  بخايةع بغ س بغ أبي ب خ بغ  (ٖٚ)
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 .(ٛٛ/ ٔ)من ٜٗ٘ٔ -هٖٖٚٔن (ٔ)ألالخياضن  –أضػاة الدمفن عػض بغ س الد مي
 (.ٕٕ/ ٔ) ،الدالَّ إلى ألفية ابن مالَّ دليل الدػزانن (ٖٛ)
 ن(ٔ)ألبيهخودن  –دار الكتهاأ العخبهي  د. سهيج الجسيمهين يحقيهق: ناإلحكراِ فري أصرول األحكراِعمي بغ س اآلمج  أبػ الحدهغن  (ٜٖ)
 .(ٙ/ ٕن )هٗٓٗٔ
هج بهْغ قَدهْيغ بهغ َقدهْغ الجيداؤهين . و(ٜٖ/ ٔ)ن العجة في أصول الفقهالقاضي أبػ يعمدن  (ٓٗ) معرال  أصرول الفقره عشرج أهرل محسا
 .ٜٖٛن صدار ابغ الجػز  هنٕٚٗٔن (٘)ألن الدشة والجساعة
ررول فري األصرولأقسهج بهغ عمههي الهخاز  الجرهاصن  (ٔٗ) ن وزارة األوقهاف والذهه ون (ٔ)ألن د.عجيهل ،اسهع الشذههسييحقيههق: ن الف
 .(ٜٓ/ ٕ)ن اإلسالمةة اإلسالمةة دولة الكػيت
 .ٚٓٔن صالخزيخ :ن وخوالورقات في أصول الفقهبغ س الجػيشين  أبػ السعالي عيج السمظ بغ مػسف (ٕٗ)
 .ٚٓٔصن عيج الكخيع الخزيخ :وخو ناخح الورقات في أصول الفقهالجػيشين  (ٖٗ)
 .(ٕٗ/ ٛٔهن )ٕٙٗٔن دار ابغ الجػز  ناألصول من عل  األصولس بغ صالح العثةسيغن  (ٗٗ)
ن (ٔ)أل بهخايةع وهسذ الهجمغن  يحقيهق:ن التخغيرب والتخهيرب مرن الحرجيث الذرخي  نعيج العطةع بغ عيج القهػ  السشهحر  أبهػ س (٘ٗ)
 :روا، اليهدار وفةه  زيهاد الشسيهخ ن وثقه  ابهغ قبهانن وقهال: قهال ابهغ ال يثسهي(ن ٜٙ/ ٔ)بيخودن  –دار الكتب العمسةة هنٚٔٗٔ
ػر الجمغ عمي بغ أبهي ب هخ ال يثسهين يخص ن وابغ عج ن وضعد  ،ساعة وبتةة ر،ال  ثقادن وروا، أبػ يعمد كحلظن الحافظ ؤ
 .(ٔٛٔ/ ٖ)ن ن شبعة دار الدكخن بيخودمجسو الدوائج ومشبو الفوائج
 (.ٜٕٔ/ ٔ) ندليل الدالَّ إلى ألفية ابن مالَّعيج هللا بغ صالح الدػزانن  (ٙٗ)
 (.ٕٚٔ/ٖن )أوضن السدالَّ إلى ألفية ابن مالَّاألؤرار ن  (ٚٗ)
 (.ٕٕٗ/ ٔ) الفقه العجة في أصولالقاضي أبػ يعمدن  (ٛٗ)
 .(ٕٜ/ ٛ)ن بيخود –ن دار  قةاة التخاة العخبيإرااد العقل الدلي  إلى مدايا القخآن الكخي س بغ س العساد  أبػ الدعػدن  (ٜٗ)
 .(ٖٚٔ/ ٕ) نأللفية ابن مالَّ األاسوني، حااية الربان على اخح ( الربان الذافعيٓ٘)
http://alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=34741 
 .(ٕٗٔ/ ٔدار الجيل ه بيخودن )ن ن يحقيق: عيج الدالم س هارون  تاب سيهويهأبػ البذخ عسخو بغ عثسان بغ قشيخ سييػي ن  (ٔ٘)
 (.ٛٓٔ/ ٕ) ،معاني الشحوالدامخائين  (ٕ٘)
 (.ٕٖٔ/ ٔ) ، تاب سيهويهسييػي ن  (ٖ٘)
ن قهال (ٖٜٗ/ ٖٔن )مٜٜٛٔبيهخود  -الخسهالة م سدهة كشهد العسهال فهي سهشغ األقهػال واألفعهالن عمي بغ قدام الهجمغ الستقهي ال شهج ن (ٗ٘)
رحيحينالحاكع: صحةح عمد وخأل مدمعن ولع يخخ،ها،ن س بهغ عيهجهللا أبهػ عيهجهللا الحهاكع الشةدهابػر ن  (ن ٔن )ألالسدرتجرع علرى ال
ابهغ السمقهغ سهخاج و ووافقه  الهحهيي . (ٖٛٗ/ ٖ)بيخودن يحقيق: مرصدد عيج القادر عصان  –العمسةة من دار الكتب ٜٜٓٔ–هٔٔٗٔ
رحينالجمغ أبػ قدز عسهخ بهغ عمهي بهغ أقسهج الذهافعي السرهخ ن  من دار ٕٛٓٓ -ههٜٕٗٔن (ٔ)ألن التوضرين لذرخح الجرامو ال
 .(ٖ٘ٙ/ ٕ)ن الشػادرن دمذق
 (.٘ٗٗ/ ٗ) ،لدان العخبابغ مشطػرن  (٘٘)
ن أ.د س  بهخايةع فبهادة يحقيهق:ن معجر  مقاليرج العلرِو فري الحرجود والخسرِوبهػ الدزهل عيهج الهخقسغ ،هالل الهجمغ الدهيػشين أ (ٙ٘)
 .ٚٛن صالقاهخة –من م تبة اآلداإٔٗٓٓ -هٕٗٗٔ (ٔ)أل
 (.ٕٛٗ/ ٔ) ،أمالي ابن الحايبابغ الحا،بن  (ٚ٘)
 منٕٔٓٓ -هٕٕٗٔن (ٔ)ألن اخح السفرل للدمخذخر  بابغ ي ةرن البقاةن مػفق الجمغ السعخوفي ةر بغ عمي بغ ي ةرن أبػ  (ٛ٘)
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 .(ٕٗٓ/ ٗن )دار الكتب العمسةةن بيخود
ن دار الدهالم لمصباعهة والشذهخ والتػزيهع أ. د. فهامد زكهي س ديهاأ يحقيهق:ن دراسة و توييه اللسوأقسج بغ الحديغ بغ الخبازن  (ٜ٘)
 .ٙٙٔن صم ٕٚٓٓ -ه ٕٛٗٔن (ٕ)ألمرخن  -والتخ،سة
ن مٕٔٔٓ ن(ٔ)ألن عسهان -ن دار غيجاة لمشذخ والتػزيهعااللتفات نحويا في القخا ات القخآنيةوػكت عمي عيجالخقسغ درويرن  (ٓٙ)
 .ٗ٘ص
 (.ٕٙ٘/ ٖ) نالخرائ ابغ ،شين  (ٔٙ)
 .ٗ٘ن صااللتفات نحويا في القخا ات القخآنيةدرويرن  (ٕٙ)
 .(ٖٔٓ/ ٖ) نأللفية ابن مالَّ األاسونيحااية الربان على اخح الربانن  (ٖٙ)
 نس عيهج الخهالق عطةسههةيحقيههق: ن السقتزربس بهغ مديهج بهغ عيههج األكيهخ الثسهالد األزد ن أبههػ ال بههاسن السعهخوف بهالسيخدن  (ٗٙ)
 .(ٕٕٔ/ ٖ) نبيخود –عالع الكتب 
 .(ٖٕ٘ٛ/ ٙ) نتسهيج القواعج بذخح تدهيل الفوائجمحب الجمغ الحميين  (٘ٙ)
 .(ٙٗٔ/ ٖ) نمعاني الشحوالدامخائين  (ٙٙ)
 -هههٕٜٖٔن دمذهقن السختجرل فري ارخح الجسرل البرن الخذرابأبهػ س عيهج هللا بهغ أقسهج بهغ أقسهج بهغ أقسههج ابهغ الخذهاأن  (ٚٙ)
 .ٕٕٗن صمٕٜٚٔ
 .ٚٓٔص ن عيج الكخيع الخزيخ :وخو ناخح الورقات في أصول الفقهأبػ السعالي عيج السمظ بغ مػسف بغ س الجػيشين  (ٛٙ)
 .ٕٗن صالعقج الفخيج على نة  الذيخ سعيجالشابتن قسج بغ صالح القسخا  (ٜٙ)
رول السفيرجة فري الرواو السديرجةصالو الجمغ أبػ سعيج خميل بغ كيمكمج  بغ عيهجهللا العالئهين  (ٓٚ) د. قدهغ مػسهد  يحقيهق:ن الف
 .ٖٚٔن صمٜٜٓٔ ن(ٔ)ألن عسان –دار البذيخ  نالذاعخ
دار  منٜٜٜٔ -ههه ٜٔٗٔ ن(ٔ)أل نالحرر  مررن علرر  األصررول حقيرر :تإرارراد الفحررول إلرري س بههغ عمههي بههغ س الذههػكاؤين  (ٔٚ)
 .(ٗ٘/ ٕن )الذةخ أقسج عدو عشاية يحقيق:الكتاأ العخبين 
ن دار (ٔ)ألن التقخيب لحج السشط  والسجخل إليه باأللفاظ العامية واألمثلرة الفقهيرةأبػ س عمي بغ اقسج بغ سعيج بغ قهدمن  (ٕٚ)
 .٘٘ٔصن فباس  قدان يحقيق:بيخودن  -م تبة الحةاة
 (.ٛٛ/ ٕ) نالفرول في األصولالجراصن  (ٖٚ)
رولو اأ الجمغ أقسج بغ  دريذ القخافين  (ٗٚ)  من م تبهة ؤهدار مرهصددٜٜ٘ٔ -هه ٙٔٗٔن (ٔ)ألن نفائذ األصول في اخح السح
 .(ٖٜٖٔ/ ٚ)ن عادل أقسج عيج السػ،ػد واخخ يحقيق:البازن 
ن (ٔ)أل نتيدرريخ الوصررول إلررى مشهرراج األصررولابههغ  مههام الكاممةههةن »عههخوف بههه كسههال الههجمغ س بههغ س بههغ عيههج الههخقسغ الس (٘ٚ)
 .(ٖٕٔ/ ٔ)ن القاهخة –من دار الداروق الحجمثة لمصباعة والشذخ ٕٕٓٓ-هٖٕٗٔ
  (.ٕٖٛ/ٖن )اإلحكاِ في أصول األحكاِاآلمج ن  (ٙٚ)
 .(ٕٖٕ/ ٕ)ن بيخود –(ن دار الكتب العمسةةٔن )ألاللباب في علِو الكتابأبػ قدز عسخ بغ عمي ابغ عادل الجمذقي الحشيمين  (ٚٚ)
 (ن سيق يخخيج .ٖٜٗ/ ٖٔن ) شد العسال في سشن األقوال واألفعال الستقي ال شج ن (ٛٚ)
 .(ٔ٘ٛٔ/ ٗ) ،تسهيج القواعج بذخح تدهيل الفوائجمحب الجمغ الحميين  (ٜٚ)
 .ٗٓٔص ،بيخود -سةةن دار الكتب العمالجعا  وصيغه في القخآن الكخي س محسػد عيػد زويغن  (ٓٛ)
رحينمدمع بغ الحجهاج أبهػ الحدهيغ القذهيخ  الشةدهابػر ن  (ٔٛ) س فه اد  يحقيهق:بيهخودن  –دار  قةهاة التهخاة العخبهي نههالجرامو ال
 . (٘ٔٔ/ ٔ)ن عيج الباقي
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 (.ٕٖ٘/ ٔ) ، تاب سيهويهسييػي ن  (ٕٛ)
 .(ٓ٘ٛٔ/ ٗ) ،تسهيج القواعج بذخح تدهيل الفوائجمحب الجمغ الحميين  (ٖٛ)
 -ن الس تبهة العمسةهةإم   ما من به الخحسن من ويِو اإلعرخاب والقرخا اتأبػ البقاة عيج هللا بغ الحديغ بغ عيج هللا الع يخ ن  (ٗٛ)
 .(ٕٕٔ/ ٔ) ،عػض ة بخايةع عصػ  يحقيق:الهػرن 
من ٜٜٛٔ -هههٛٔٗٔن (ٔ)ألن ارتذرراا الزرخب مررن لدران العررخبأبهػ قةهان س بههغ مػسههف بههغ عمهي بههغ مػسههف بههغ قةهانن  (٘ٛ)
 .(ٖٚٙٔ/ ٖن )ر،ب عثسان س يحقيق:م تبة الخاؤجي بالقاهخةن 
 (.ٕ٘ٙ/ ٕن )إم   ما من به الخحسن من ويِو اإلعخاب والقخا اتبػ البقاةن أ (ٙٛ)
/ ٛ)ن بيهخود -من دار الكتهب العمسةهةٕٕٓٓههن ٖٕٗٔ (ٕ)ألن البحرخ السجيرجأقسج بغ س بغ الس ج  بغ عجيبة الحدشي اإلدريدين  (ٚٛ)
ٖٜٔ). 
 (.ٕٔٗ/ ٜٔ) ناللباب في علِو الكتابابغ عادلن  (ٛٛ)
 (.ٕٙ/ ٜٕ) نالتحخيخ والتشويخابغ عاوػرن  (ٜٛ)
 –ن دار الكتهب العمسةهة(ٔ)ألن السحرخر الروييد فري تفدريخ الكتراب العديردأبهػ س عيهج الحهق بهغ غالهب بهغ عصةهة األؤجلدهين  (ٜٓ)
 .(ٖٖٔ/ ٘)ن عيج الدالم عيج الذافي س يحقيق:ليشانن 
 .(ٜٛ٘/ٖٓ) نالعخبين دار  قةاة التخاة مفاتين الغيب من القخآن الكخي س بغ عسخ بغ الحديغ الخاز ن  (ٜٔ)
يانرهمحيي الهجمغ بهغ أقسهج مرهصدد درويهرن  (ٕٜ)  ن قسهز –الجام ةهة لمذه ون دار اإلروهاد  ههن٘ٔٗٔن (ٗ)ألن إعرخاب القرخآن َو
(ٔٓ /ٔ٘ٓ). 
  (.ٕٚ-ٕٙ/ ٜٕ) نالتحخيخ والتشويخابغ عاوػرن  (ٖٜ)
 .(ٕٔٔ/ ٔ) نالسجتهى من مذكل إعخاب القخآن الكخي أقسج بغ س الخخاألن  (ٜٗ)
دار الدكههخ لمصباعههة  منٜٜ٘ٔ -ههه ٘ٔٗٔن أضرروا  الهيررانس األمههيغ بههغ س السختههار بههغ عيههج القههادر الج شههي الذههشتةصين  (ٜ٘)
 .(ٖٖٖ/ ٘)ن والشذخ والتػزيع بيخود
 .ٜٖٙٚن صِو الكتاباللباب في علابغ عادلن  (ٜٙ)
 (.ٕٗٗ/ ٜ) نالتحخيخ والتشويخابغ عاوػرن  (ٜٚ)
 (.ٛٛ/ ٖٕن )مفاتين الغيب من القخآن الكخي الخاز ن  (ٜٛ)
 .ٕٕن صباكدتان –ن صادق اباد تلخي األصولقافظ ثشاة هللا الداهج ن  (ٜٜ)
 (.ٙٙ/ ٕٙ) ،التحخيخ والتشويخابغ عاوػرن  (ٓٓٔ)
 .ٕٕن صتلخي األصولالداهج ن  (ٔٓٔ)
 .ٚٓٔن صعيج الكخيع الخزيخ :وخو ناخح الورقات في أصول الفقهالجػيشين  (ٕٓٔ)
 (.ٖٚ/ ٕٔ) نالتحخيخ والتشويخابغ عاوػرن  (ٖٓٔ)
يانهدرويرن  (ٗٓٔ)  (.ٖٖٔ/ ٜ) نإعخاب القخآن َو
 (.ٕٚٔ/ ٔ) ناللباب في علِو الكتابابغ عادلن  (٘ٓٔ)
فرتن الهيران فري مقاصرج القرخآن  الحدهيشي البخهار  الِقشاهػ،ين أبػ الصيهب س صهجمق خهان بهغ قدهغ بهغ عمهي ابهغ لصهف هللا (ٙٓٔ)
 .(ٕٓٓ/ ٖٔ)ن َبيخود -الَسكتبة العرخياة لمصَباعة والّشْذخن َصيَجا
 (.٘ٙٙ/ ٕ) ،اخح الكافية الذافيةالجةاؤين  (ٚٓٔ)
 "فإما" الداة عاشدة لمتدخيع. (ٛٓٔ)
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 (.ٕٚٔ/ٖن )أوضن السدالَّ إلى ألفية ابن مالَّاألؤرار ن  (ٜٓٔ)
 .(ٜٚٔ/ ٗ)بيخودن  -عالع الكتبن يحقيق: زهيخ غاز  زاهج نإعخاب القخآنأبػ ،عدخ أقسج بغ س بغ  سساعيل الشحاسن  (ٓٔٔ)
من ٜٜٛٔن (ٔ)ألن ارتذراا الزرخب مرن لدران العرخب ألبري حيرانأبػ قةان س بغ مػسف بهغ عمهي بهغ مػسهف بهغ قةهانن  (ٔٔٔ)
 .(ٕٕٓٙ/ ٘)ن ان سر،ب عثس: ودراسة يحقيق:م تبة الخاؤجي بالقاهخةن 
يرةمجج الجمغ أبػ الدعاداد ابغ األثيهخن  (ٕٔٔ) ههن ٕٓٗٔن (ٔ)ألن فتحهي أقسهج عمهي الهجمغ: ودراسهة يحقيهق:ن الهجيو في عل  العَخ
 .(ٕٓ٘/ ٔ)،امعة أم القخىن م ة الس خمةن 
 (.ٜٖٚٔ/ ٖن )وخو ألفةة ابغ مالظ(ن )السقاصج الذافية في اخح الخ صة الكافيةالذاشيين  (ٖٔٔ)
 .ٛٔ٘ن صتوييه اللسوابغ الخبازن  (ٗٔٔ)
يانهدرويرن  (٘ٔٔ)  (.ٕٖٗ/ ٘) ،إعخاب القخآن َو
 (.ٖٛ٘/ ٖٓ) ،التحخيخ والتشويخابغ عاوػرن  (ٙٔٔ)
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